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技能統合型のリーディング指導の研究⑵
「ジグソーリーディング」による授業実践
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ト教材を受け取る。例えば，表⚑は，中学⚓年用の英語教科書である『Sunshine English Course 3』
（開隆堂）のExtensive Reading①「After Twenty Years」の⚔つのパートのうち，最初のパートを
「ジグソーリーディング」のために作成したプリント教材である（資料⚑～⚓）。この作品は，アメリ

















<Words & Phrases >
policeman walk along ~ walk up to ~ officer promise
struck ( < strike) strike a match smoke go on ~ing west [the West]
fortune come around go away
On a cold night in New York City, a policeman was walking along a dark street. He saw a man
near the door of a store and walked up to him.
"It’s all right, officer," the man said. "I’m just waiting for a friend. Twenty years ago we
promised to meet here again tonight."
Then the man struck a match to smoke. The light showed his face. He went on talking. "We
said goodbye here. I started for the West to make my fortune. I was eighteen."
"Very interesting!" said the policeman. "I hope your friend will come around all right." Then he
went away.
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表⚒ エキスパート活動で使用するプリントの例（資料⚔から一部を抜粋)
■
Q1. What was the man doing?
Q2. Where were the policeman and the man?
Q3. What was the policeman doing when he saw a man near the door of a store?
Q4. What did the man say when the policeman walked up to him?
Q5. What did the man promise his friend twenty years ago?
Q6. What did the man do to smoke?
Q7. What did the man go after they said goodbye?
Q8. What did the policeman say before he went away?
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表⚓ ジグソー活動で使用するプリントの例（資料⚖から一部を抜粋)
■
Q1. Where was the man standing when the policeman saw him on a dark street?























































えば，中学⚑年用の英語教科書の『New Horizon English Course 1』（東京書籍）のLetʼs Read「The
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I was on time at the police we decided. I was happy to find you there. But when you
struck the match to smoke, I saw the face of the man wanted in Chicago. Somehow I
couldn't do it myself, so I sent another policeman to bring you in.
Jimmy
Extensive Reading① After Twenty Years
On a cold night in New York City, a policeman was walking along a dark street. He saw a man
near the door of a store and walked up to him.
"It’s all right, officer," the man said. "I’m just waiting for a friend. Twenty years ago we
promised to meet here again tonight."
Then the man struck a match to smoke. The light showed his face. He went on talking. "We
said goodbye here. I started for the West to make my fortune. I was eighteen."
"Very interesting!" said the policeman. "I hope your friend will come around all right." Then he
went away.
About twenty minutes later, a tall man came from across the street. His face was not clear in
the dark.
"Is that you, Bob? " the tall man asked.
"Is that you, Jimmy?" cared the man by the door. Each man took the other man’s hand.
"You’ve changed a lot, Jimmy!"
"Oh, I grew a bit after I was twenty," said the tall man.
"Are you doing well in New York, Jimmy?"
"Yes. I work for the city. Let’s go to a place that I know well and have a talk about old times."
The two men began to walk along the dark street.
"Were you successful in the West, Bob?" asked the tall man.
"Yes, I was!" answered Bob. And he began to tell the story of his life in the West.
At a corner of the street, there was a drugstore. Its lights were on. When the two men came
near the store, they stopped and looked at each other’s face.
"You’re not Jimmy!" said Bob. "Twenty years is a long time, but it can’t change a man’s face
that much."
"It sometimes changes a good man into a bad man," said the tall man.
"You’re wanted by the Chicago police. You’ve been under street for ten minutes, Bob. Now,
before we go, here’s a note I was asked to hand you. It’s from Jimmy," said the tall man.
When Bob finished reading the note, his hands trembled a little.
（出所）松畑熙一 監修（2016），『Sunshine English Course 3』開隆堂．pp. 98-101から筆者作成




<Words & Phrases >
policeman walk along ~ walk up to ~ officer promise
struck ( < strike) strike a match smoke go on ~ing west [the West]
fortune come around go away
On a cold night in New York City, a policeman was walking along a dark street. He saw a man
near the door of a store and walked up to him.
"It’s all right, officer," the man said. "I’m just waiting for a friend. Twenty years ago we
promised to meet here again tonight."
Then the man struck a match to smoke. The light showed his face. He went on talking. "We
said goodbye here. I started for the West to make my fortune. I was eighteen."
"Very interesting!" said the policeman. "I hope your friend will come around all right." Then he
went away.
▲
<Words & Phrases >
make from across ~ Jimmy grew ( < grow) a bit do well
have a talk men ( <man)
About twenty minutes later, a tall man came from across the street. His face was not clear in
the dark.
"Is that you, Bob? " the tall man asked.
"Is that you, Jimmy?" cared the man by the door. Each man took the other man’s hand.
"You’ve changed a lot, Jimmy!"
"Oh, I grew a bit after I was twenty," said the tall man.
"Are you doing well in New York, Jimmy?"
"Yes. I work for the city. Let’s go to a place that I know well and have a talk about old times."
The two men began to walk along the dark street.
（出所）松畑熙一 監修（2016），『Sunshine English Course 3』開隆堂．pp. 98-99から筆者作成




<Words & Phrases >
successful corner drugstore change ~ into
"Were you successful in the West, Bob?" asked the tall man.
"Yes, I was!" answered Bob. And he began to tell the story of his life in the West.
At a corner of the street, there was a drugstore. Its lights were on. When the two men came
near the store, they stopped and looked at each other’s face.
"You’re not Jimmy!" said Bob. "Twenty years is a long time, but it can’t change a man’s face
that much."
"It sometimes changes a good man into a bad man," said the tall man.
◆
<Words & Phrases >
police under arrest note tremble on time somehow
bring ~ in do it (= bring you in)
"You’re wanted by the Chicago police. You’ve been under street for ten minutes, Bob. Now,
before we go, here’s a note I was asked to hand you. It’s from Jimmy," said the tall man.
When Bob finished reading the note, his hands trembled a little.
（出所）松畑熙一 監修（2016），『Sunshine English Course 3』開隆堂．pp. 98-101から筆者作成
Bob,
I was on time at the police we decided. I was happy to find you there. But when you
struck the match to smoke, I saw the face of the man wanted in Chicago. Somehow I
couldn't do it myself, so I sent another policeman to bring you in.
Jimmy




Q1. What was the man doing?
Q2. Where were the policeman and the man?
Q3. What was the policeman doing when he saw a man near the door of a store?
Q4. What did the man say when the policeman walked up to him?
Q5. What did the man promise his friend twenty years ago?
Q6. What did the man do to smoke?
Q7. What did the man go after they said goodbye?
Q8. What did the policeman say before he went away?
▲
Q1. Who came from across the street about twenty years later?
Q2. When the two men met, could Bob see the tall man clearly?
Q3. Was Bob happy to meet the tall man?
Q4. What did Bob say when he met the tall man?
Q5. Then, what did Jimmy say?
Q6. Was Jimmy doing well in New York?
Q7. What did Jimmy do in New York?
Q8. Where did they go?
●
Q1. What did Bob talk about with the tall man?
Q2. Was Bob successful in the West?
Q3. Where was a drugstore?
Q4. Were the lights at the store on?
Q5. What did the two men do when they came near the store?
Q6. What did Bob say when he looked at the tall man in the light of the drugstore?
Q7. Were their faces clear in the lights of the drugstore?
Q8. Was the tall man Jimmy?
◆
Q1. What did the tall man hand to Bob?
Q2. Who wrote the note?
Q3. Who handed the note to Bob?
Q4. Who was wanted by the police?
Q5. Was Jimmy on time at the place they decided?
Q6. Why Jimmy send another policeman to bring Bob in?
Q7. Did twenty years change Bob into a bad man?
Q8. What did Bob think after he read the note?
（出所）筆者作成





（出所）松畑熙一 監修（2016），『Sunshine English Course 3』開隆堂．pp. 98-101から筆者作成






Q1. Where was the man standing when the policeman saw him on a dark street?
Q2. Why was the man there?
▲
Q1. When the two men met, could Bob see the other man clearly?
Q2. Where was the tall men taking Bob?
●
Q1. What did Bob talk about with the tall man?
Q2. What did Bob say when he looked at the tall man in the light of the drugstore?
◆
Q1. What did the tall man hand to Bob?
Q2. When did Jimmy understand clearly that Bob was a wanted man?
（出所）松畑熙一 監修（2016），『Sunshine English Course 3』開隆堂．pp. 101から筆者作成




<Words & Phrases >
policeman walk along ~ walk up to ~ officer promise
struck ( < strike) strike a match smoke go on ~ing west [the West]
fortune come around go away
On a cold night in New York City, a policeman was walking along a dark street. He saw a man
near the door of a store and walked up to him.
"It’s all right, officer," the man said. "I’m just waiting for a friend. Twenty years ago we
promised to meet here again tonight."
Then the man struck a match to smoke. The light showed his face. He went on talking. "We
said goodbye here. I started for the West to make my fortune. I was eighteen."
"Very interesting!" said the policeman. "I hope your friend will come around all right." Then he
went away.
▲
<Words & Phrases >
make from across ~ Jimmy grew ( < grow) a bit do well
have a talk men ( <man)
About twenty minutes later, a tall man came from across the street. His face was not clear in
the dark.
"Is that you, Bob? " the tall man asked.
"Is that you, Jimmy?" cared the man by the door. Each man took the other man’s hand.
"You’ve changed a lot, Jimmy!"
"Oh, I grew a bit after I was twenty," said the tall man.
"Are you doing well in New York, Jimmy?"
"Yes. I work for the city. Let’s go to a place that I know well and have a talk about old times."
The two men began to walk along the dark street.
●
<Words & Phrases >
successful corner drugstore change ~ into
"Were you successful in the West, Bob?" asked the tall man.
"Yes, I was!" answered Bob. And he began to tell the story of his life in the West.
At a corner of the street, there was a drugstore. Its lights were on. When the two men came
near the store, they stopped and looked at each other’s face.
"You’re not Jimmy!" said Bob. "Twenty years is a long time, but it can’t change a man’s face
that much."
"It sometimes changes a good man into a bad man," said the tall man.
◆
<Words & Phrases >
police under arrest note tremble on time somehow
bring ~ in do it (= bring you in)
"You’re wanted by the Chicago police. You’ve been under street for ten minutes, Bob. Now,
before we go, here’s a note I was asked to hand you. It’s from Jimmy," said the tall man.
When Bob finished reading the note, his hands trembled a little.
（出所）松畑熙一 監修（2016），『Sunshine English Course 3』開隆堂．pp. 98-101から筆者作成
Bob,
I was on time at the police we decided. I was happy to find you there. But when you
struck the match to smoke, I saw the face of the man wanted in Chicago. Somehow I
couldn't do it myself, so I sent another policeman to bring you in.
Jimmy




<Words & Phrases >
order (s) lost ( < lose) forest found ( < find) message (s) door
understand
Two hunters lost their way in a forest. They found a restaurant, Wildcat House. One hunter
said, “I’m hungry. We can eat here.” They read a message on the dor. It said, “We have many
orders. Please understand.”
▲
<Words & Phrases >
off clothes body, bodies hunter (s) Wildcat House gun (s)
salt vinegar take off
In the restaurant, the hunters saw many messages. The messages said, “Put your guns on the
table,” “Take off your clothes,” and “Put salt and vinegar on your bodies . . . .”
●
<Words & Phrases >
strange those eye (s)
"That’s strange,” one hunter said. “We’re not making orders. Those messages are orders from
this restaurant!” “That means . . . . Oh, no! We’re the food !” Then the hinters saw two shiny
eyes in two big keyholes of the door. “Those eyes are watching us !”
◆
<Words & Phrases >
stood ( < stand) alone wind blew ( < blow) over shiny
keyhole (s) out of ~ look back
The hinters ran out of the restaurant. One hunter looked back and said, “Where is the
restaurant? It’s not there.” They stood alone in the forest. The wind blew over them.
（出所）笠島準一・関 正明 編（2016），『New Horizon English Course 1』東京書籍．pp. 128-129から筆者作成




Q1. Where did the hunters lose their way?
Q2. What did the hunters find in a forest?
Q3. What the name of the restaurant?
Q4. Did the hunters go into the restaurant?
Q5. What did one hunter say?
▲
Q1. Did the hunters read a message on the window?
Q2. What did the message on the door say?
Q3. Did the message say, “Put your guns on the table” ?
Q4. Did the hunters take off their coats?
Q5. What did the hunters put on their bodies?
●
Q1. Why did one hunter say, “That’s strange” ?
Q2. What did the hunters see in the two big keyholes?
Q3. Did the hunters see one shiny eye?
Q4. Did the hunters make orders in the restaurant?
Q5. Were the two shiny eyes watching the hunters?
◆
Q1. Did the hunters stay in the restaurant?
Q2. Why did the hunters run out of the restaurant?
Q3. Did the hunters look back and see the restaurant?
Q4. What did one hunter say?
Q5. Did the hunters stand by the restaurant in the forest?
（出所）筆者作成





（出所）笠島準一・関 正明 編（2016），『New Horizon English Course 1』東京書籍．pp. 128-129から筆者作成




<Words & Phrases >
shopper Ace Christmas cage sale for sale cry out
in surprise feel sorry for ~
Shoppers filled a big London department store one day in 1969. John and Ace shared a house
in London. They were shopping then for Christmas presents to send their families in Australia.
While they were shopping, they found a small cage with a baby lion in it for sale! “I’ve never
seen a lion at a department store!” Ace cried out in surprise.
The baby lion was cute but looked really sad. They felt sorry for the lion in such a small cage.
Finally John said, “Let’s buy him.”
▲
<Words & Phrases >
male Christian gently pull lovely including last
come to do get along (well) pull on ~ with a smile grow up
The male lion was named Christian. In just a few days, Christian came to like his new life with
John and Ace. The two men and Christian got along really well. If one of the men was talking to
the other, Christian would touch him gently to show that he wanted to play with them.
Christian also loved to go out. John and Ace bought a special collar for him. When they walked
with him, he pulled on his lead like excited little dog. They also ran and played with a ball
together in a field for hours. “I can’t imagine life without him,” John said with a smile.
At first, people were surprised to see a lion in the city of London. However, they soon found
that Christian was a lovely little friend. Lots of people, including newspaper photographers and
television reporters, came to see him.
However, Christian was growing up very fast. John and Ace felt their happy life wouldn’t last
long.
（出所) 卯城祐司・磐崎弘貞・中川知佳子ほか（2016）『Element English CommunicationⅠ』啓林館．pp. 18-19
から筆者作成




<Words & Phrases >
belt teeth angrily sharp shocked remind expert
Kenya set pick up ~ / pick ~ up train ~ to do
"One day, Christian found a belt in the house and picked it up in his teeth. Ace tried to take
the belt from him, but for the first time he angrily showed his sharp teeth. Ace was shocked,
and that remined him that Christian was a wild animal.
A few days later, the two men met George, an expert on lions from Africa. George said that
Christian should join other lions in the wild. John and Ace knew that a life in the wild was best
for Christian, so they finally agreed with George’s idea.
The three men went to Kenya to set Christian free. They also needed to train Christian to
live in the wild. Christian, then, met his new lion friends and learned their ways of living.
Their last day arrived quickly. John and Ace spend one last fun day with Christian. The next
morning they left early without saying goodbye.
◆
<Words & Phrases >
situation fright paw chest lick friendship limit
get near ~ watch out
One year later, John and Ace came back to Africa. George said to them, “He’s been fine with
the other lions. He loves his new life and behaves like a wild animal.” The two men were also told
that it would be too dangerous to get near Christian now.
When they came to a field, a lion appeared. It was Christian! Suddenly he started to run
toward them. In such a situation, anyone would shout, “ Watch out! ” in fright. Christian,
however, placed his big paws on Ace’s chest and started licking his face! He did the same to
John.
“I can’t believe it. He remembers us!” said Ace.
“I knew he wouldn’t forget us. I just knew it,” said John.
Later, Christian even took his old friends to see his new family. The men realized that true
friendship sand love have no limits.
（出所) 卯城祐司・磐崎弘貞・中川知佳子ほか（2016）『Element English CommunicationⅠ』啓林館．pp. 18-19
から筆者作成




Q1. Which is the correct title for this part?
⑴ Last Days with Christian ⑵A Baby Lion for Sale ⑶Meeting Again
⑷Exciting Life in the City
Q2. Where did John’s and Ace’s families live?
Q3. What did John and Ace find while they were shopping?
Q4. Did the baby lion look happy in his cage?
Q5. Why did John and Ace decide to buy the baby lion?
▲
Q1. Which is the correct title for this part?
⑴ Last Days with Christian ⑵A Baby Lion for Sale ⑶Meeting Again
⑷Exciting Life in the City
Q2. What did John and Ace name the baby lion?
Q3. Did the two men and the baby lion get along well and spend a happy time together?
Q4. Did Christian like playing at home but not outside?
Q5. Was Christian growing very fast or very slowly?
●
Q1. Which is the correct title for this part?
⑴ Last Days with Christian ⑵A Baby Lion for Sale ⑶Meeting Again
⑷Exciting Life in the City
Q2. Why was Ace shocked at Christian?
Q3. Where did John and Ace take Christian to?
Q4. Did John and Ace say goodbye when they left?
Q5. Did George teach John and Ace how to keep a lion in a big city?
◆
Q1. Which is the correct title for this part?
⑴ Last Days with Christian ⑵A Baby Lion for Sale ⑶Meeting Again
⑷Exciting Life in the City
Q2. A year later, why did John and Ace come back to Africa?
Q3. Did Christian remember John and Ace?
Q4. Was Christian living alone in Africa?
Q5. Did John, Ace, and Christian have true friendship and love?
（出所）筆者作成





（出所) 卯城祐司・磐崎弘貞・中川知佳子ほか（2016）『Element English CommunicationⅠ』啓林館．pp. 18-19
から筆者作成
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